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Ivica Zvonar urednik je 
smrti -
77).
Djelatnici Odsjeka za povijesne znanosti HAZU aktivno su sudjelovali na razli-
-
skupa  24. 
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ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE ZNANOSTI 
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U ZAGREBU:
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